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Francesco Lazzari 
Professore di Sociologia, di Sistemi sociali comparati e di Sociologia dell’educazione all’Università 
degli studi di Trieste. 
 
Ana Cecilia Prenz 
Ricercatrice di Letteratura spagnola presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Trieste. 
 
Emir Sader 
Professor de Política na Universidade de Campinas (Unicamp) e coordenador do Curso de 
especialização em Políticas sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Atualmente 
dirige o Laboratório de políticas públicas na Uerj, onde é professor de sociologia. 
 
Barbara D’Introno 
Psicologa, è attualmente impegnata presso il Progetto Stella Polare dove si occupa di immigrazione 
femminile. 
 
Eleonora Barbieri Masini 
Professore emerito della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nella stessa Università, presso 
la Facoltà di scienze sociali, è stata professore di Previsione umana e sociale (1976-2004) e di Eco-
logia umana (1993-2004). Per dieci anni ha ricoperto la carica di presidente della World Futures 
Studies Federation. 
 
Mario Basti 
Giornalista, cura la rubrica settimanale La finestra per Tribuna italiana, settimanale che si occupa 
di tematiche relative alla presenza degli italiani in Argentina. 
 
Gianpaolo Romanato 
Professore associato di Storia Contemporanea e di Storia della Chiesa moderna e contemporanea 
nella Facoltà di Lettere dell’Università di Padova. 
 
Laura Capuzzo 
Giornalista, lavora presso l’agenzia Ansa. 
 
Marco Caselli 
Professore associato di Metodologia delle scienze sociali presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università Cattolica, sede di Milano. 
 
João Marcelo Martins Calaça 
Especialista em Direito do trabalho e processo do trabalho, exerce a função de analista judiciário no 
Tribunal regional do trabalho do Rio de Janeiro. 
 
Antônio Fernando de Araújo Sá 
Poeta e historiador, atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Federal de 
Sergipe. 
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Nazaré Zuardi 
Analista de Finanzas y Control Externo do Tribunal de Contas da União, ejerciendo actualmente el 
cargo de Secretaría de Control Externo del TCU en el Estado do Amazonas. 
 
Maria Cristina Martin 
Maestra elementare, è responsabile del Progetto Aquilone di educazione interculturale del Movi-
mento di Cooperazione educativa (Mce). 
 
Massimiliano Spanu  
Ricercatore presso l’università di Trieste, insegna Comunicazione visiva e Semiologia del cinema e 
degli audiovisivi. 
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